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- Conhecer as perspectivas teórico-metodológicas das políticas sociais;
- Apreender a trajetória histórica da política social no Brasil no século XX;
- Identificar a particularidade da Constituição Federal de 1988 no reconhecimento e implementação dos direitos da Seguridade Social.




Unidade I – Política social: perspectivas e origens
- Perspectivas teórico-metodológicas da política social;
- Determinações sócio-históricas, questão social e as origens da política social;
- Política social e o Estado de Bem Estar Social
- Industrialização e urbanização no Brasil: a institucionalização das políticas sociais




Texto 1 PEREIRA, Potyara A. Discussões conceituais sobre política social como política pública e direito de cidadania. In. Política social no capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008. p. 87 – 108.

Texto 2 PEREIRA, Potyara. Trajetória da política social: das velhas leis dos pobres ao Welfare State. In: Política Social: Temas e questões. 2 ed. Cortez, 2009. p.59-98.

Texto 3 BEHRING, E. R. e BOSCHETTI, I. Capitalismo, liberalismo e origens da política social. In: Política social: fundamentos e história. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2011, p.47-81. (Biblioteca básica do serviço social, vol. 2).

Texto 4 BEHRING, E. R. e BOSCHETTI, I. Keynesianismo-fordismo e a generalização da política social. In: Política social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2006, p.82-111. (Biblioteca básica do serviço social, vol. 2).

Unidade II – Constituição de 1988 e a seguridade social
- Política social no Brasil: da ditadura militar à redemocratização;
- O significado sócio histórico da Constituição de 1988




Texto 5 BOSCHETTI. BEHRING, E. R. e BOSCHETTI, I. Crise, reação burguesa e barbárie: a política social no neoliberalismo. Política social: fundamentos e história. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2011. Cap. 4, p.112-146. (Biblioteca básica do serviço social, vol. 2).

Texto 6 BOSCHETTI, IVANETE. Seguridade Social e projeto ético-político do Serviço Social: que direitos para qual cidadania? Serviço Social & Sociedade, n. 79, p. 108-132, ano XXV, 2004.

Texto 7 BEHRING, E. Trabalho e Seguridade Social: o neoconservadorismo nas políticas sociais. In: BEHRING, Elaine Rossetti. ALMEIDA, Maria Helena Tenório de. Trabalho e Seguridade Social. Percursos e dilemas. São Paulo: Cortez, 2008. p. 152-173. 


Unidade III – Política social a partir dos anos de 1990
- A regulamentação e implementação dos direitos sociais na conjuntura de contra-reformas do Estado e novo desenvolvimentismo. 




Texto 8  MOTA, AE, AMARAL, AS e PERUZZO, JF. O novo desenvolvimentismo e as políticas sociais na América Latina. In. MOTA, A. E. (Org.) MOTA, AE. Desenvolvimentismo e construção de hegemonia. São Paulo: Cortez, 2012.






- Aulas expositivas e dialogadas.
- Seminários
O professor terá como principal referência para reflexão com os estudantes:
a) Os conteúdos dos textos constantes nas referências bibliográficas da disciplina.
b) As reflexões e seminários dos estudantes baseadas nos textos e nas atividades realizadas.




As avaliações realizadas ao longo do semestre terão como base: 
- Participação, reflexões, frequência em sala de aula e nos seminários realizados. (10 pontos)
- Prova Unidade I (10 pontos)
- Prova Unidade II e III (10 pontos)

Para obtenção da média final a somatória dos pontos de todas as avaliações será dividida por três.










1O Encontro27.02.2018	Apresentação Plano de Ensino. Conhecimento da turma, formação dos grupos.
2O Encontro06.03.2018	Discussão conjuntural e Introdução ao tema. Política pública. Política Social. Estado de Bem-estar. Direito de cidadania. Texto 1
3O Encontro13.03.20189	Trajetória da política social – Texto 2
4O Encontro20.03.201809014	Vídeo
5O Encontro27.03.2018	Capitalismo, liberalismo e política social – Texto 3Vídeo e Discussão
6O Encontro03.04.2018	Estudo dirigido
7O Encontro10.04.2018	Keynesianismo-fordismo e política social – Texto 4
8O Encontro17.04.2018	Prova Unidade I
9O Encontro24.04.2018	Crise, ditadura, redemocratização, neoliberalismo e a política social - Texto 5
10O Encontro08.05.2018	Seguridade Social e projeto ético-político do Serviço Social – Texto 6
11O Encontro15.05.2018	Experiência profissional do Assistente Social (16.05 Experiência estagiário) Dia do Assistente Social
12O Encontro22.05.2018	Trabalho, Seguridade Social e contra-reformas – Texto 7
13O Encontro29.05.2018	Estudo Dirigido
14O Encontro05.06.2018	Novo desenvolvimentismo Textos 8
15O Encontro12.06.2018	As políticas sociais no atual contexto Texto 9 
16O Encontro19.06.2018	Prova Unidade II e III
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo II da Seguridade Social (art. 194-204).
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BRAVO, Maria Inês Souza. PEREIRA, Potyara A. P. Política Social e Democracia. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 2002. 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 9.ed. RJ: Civilização Brasileira, 2007. 
FALEIROS, Vicente P. Natureza e desenvolvimento das políticas sociais no Brasil. In: CFESS/ABEPSS/CEAD-NED/UnB. Capacitação em serviço social e política social. Módulo 3. Brasília: CEAD/UnB, 2000. p. 41 – 55. 
MARSHALL, Theodore (1967) – Cidadania, Classe Social e Status, Rio de Janeiro, Zahar.
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PFEIFER, Mariana. O “social” no interior do projeto neodesenvolvimentista. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 120, out/dez, 2014, p. 746-766.



